Twenty Water Street Warehouse Tavern by unknown
WINTER MENU 
APPETIZERS 
Minced Quahogs .................................................... 3.95 
Sample our award winning recipe 
Buffalo Wings ........................................................... 3.85 
Crispy and hot served with bleu cheese 
Fried Mozzarella .... .................................................. 4.25 
Served with red sauce 
Baked Nacho Dip ............ .. ........................................... 5.75 
Five layer dip baked and served with sour cream. salsa 
and corn chips 
Little Necks (6) .......... ............... ............................. .. 5.95 
Served on the half shell 
Fried Calamari ........................................... ........... .. 5.95 
Served with a hot pepper butter sauce 
Shrimp Poppers ......... .. ............................................ 5.95 
Filled with jalapeno peppers and cheddar cheese 
Crispy Chicken Wings ............................................. 4.50 
Wijh teriyaki dipping sauce 
Fried Chicken Fingers ................................................... 4.50 
With our own sweet & sour sauce or buffalo style 
Shrimp Cocktail (5) ................................... .. .......... .. 6.95 
Served chilled with cocktail sauce 
SOUPS, CHOWDERS, CAKES 
.. · 
New England Clam Chowder ........... .. .................. 3.65 Soup Du Jour ... ..... ......... ............. ....... ...................... 2.50 
Manhatten Clam Chowder ........................... ~ ....... 3.65 Clam Cakes 1/2 doz. 2.75 ........................ doz. 4.95 
Three Clam Cakes with Chowder ......................... 4.75 
SANDWICHES 
Sandwiches served with cole slaw, potato chips and pickle (fries additional charge) 
Burgers ........................ .......... .. ....... .. ....................... . 4.95 
1 /2 lb. beef pattie char-broiled on a grilled 
sesame bun or create your own 
Lobster Salad Roll .......................................... .. ...... 10.95 
Made daily with l 00% fresh lobster meat 
Dolores B .......... ................... ..................................... 5.65 
White tuna salad grilled with bacon. tomato 
and swiss cheese 
The General ... .. ........ ........... ... .................................. 5.85 
Fried buffalo style chicken breast with lettuce. 
tomato. crumbled blue cheese on a sourdough roll. 
Tavern Club .. ............. .............................................. 5.95 
Roasted turkey with american cheese 
Skeeter ... .................................................................. 5. 75 
, Roasted turkey with red onion. roasted pepper. 
munster cheese and dijohn mayonaise 
April Fools ........... ... ....... .................................. .. ........ 2.95 
Bacon. lettuce and tomato with swiss cheese 
Mar-Jon ............................................................ ........ 5.75 
Grilled chicken with herb mayonnaise. 
lettuce and tomato 
Buster .............. ................. .. ........... ............................ 2. 75 
Jumbo hot dog grilled along with the bun 
The Boss .. ....... .................... ....... ..... .. ......... ................ 6.75 
Grilled sirloin with mushrooms. onions 
and american cheese 
Stingray ......................... .. ....................... ...... ... ... .... .. 5.95 
Grilled tuna steak with lettuce, tomato. provolone. 
avocado mayo on toasted english muffin 
King Croc ........................................................... ...... 4. 75 
Grilled portobello mushroom with sauteed 
onions. roasted red peppers. melted provolone 
and fresh spinach 
SALADS 
House Salad ............................................................ 1.95 
Mixed greens with some of the freshest garden favorites 
The Tavern Salad ..................................................... 5.95 
Grilled chicken with spinach, feta cheese 
and roasted peppers 
Caesar Salad ........................................................... 3.50 
Crisp romaine, romano cheese, fresh croutons 
tossed with our own caesar dressing 
Blackened Chicken Caesar .................................. 6.75 
A larger version of our caesar salad topped 
with sliced blackened chicken 
GRILLED PIZZAS 
Four Cheese White Pizza ........................................ 6.95 
Ricotta. mozzarella, provolone and romano 
cheeses baked with garlic and fresh basil 
Chicken Pizza ........................................................ .. 8.50 
Sliced chicken with mushrooms, roasted 
peppers. pizza sauce and cheese 
Meat Pizza ............................................................... 8.95 
Red sauce and cheese topped with pepperoni, 
sausage, hamburg and pancetta 
Tavern Pizza ............................................................. 7.95 
Peppers, mushrooms, caramelized onions, 
eggplant. black olives and cheese 
ENTREES 
Baked Scrod Mediterranean .............................................................................................. : ......................................... 8.50 
Baked with tomatoes, feta cheese, white wine and seasoned cracker crumbs 
Scallops Pommery ......................................................................................... : ................................. , ........................... 1 0. 95 
Coated with a whole grain mustard and honey glaze and baked with a crumb. topping 
Grilled Salmon Filet ....................................................................................................................................................... 10.50 
Served with a tequila lime butter 
Baked Stuffed Shrimp ........................................................................................... : ............................. , ........................ 12.95 
four large gulf shrimp with our own seafood stuffing 
Grilled Tuna Steak .......................................................................................................................................................... 10.95 
Served with a lemon caper butter 
Broiled Scallops ......................................................... , .................................................................................................. 1 0. 95 
Tender sea scallops en casserole with seasoned cracker crumbs 
Fish and Chips ................................................................................................................................................................ 7. 95 
Served with french fries. cole slaw and tartar sauce 
Fried Scallops ................................................................. 1., .......... , ................................................................................ 10.95 
Fresh sea scallops served with french fries, cole slaw and tartar sauce 
Brandy Buoy ................................................................................................................................................................... 6.95 
Open-faced hot turkey sandwich with stuffing and cranberry 
Tavern Sirloin ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 95 
l 0 ounce filet style top sirloin slowly grilled and topped with a wild mushroom sauce 
Grilled Pork Chops ....................................................................................................................................................... 11.75 
Two 8 oz. center cut chops lightly marinated, served with apple sauce 
Grilled Chicken Breast ........................................................................................ , .......................................................... 8.95 
Marinated filets grilled and topped with teriyaki and sesame 
Shrimp Fra Diablo ......................................................................................................................................................... 11 .95 
Sauteed in a spicy red sauce and tossed with bowtie pasta 
Chicken Romano ........................................................................................................................................................... 8.95 
Sliced chicken, mushrooms, peppers & pea pods, sauteed in olive oil with garlic, romano cheese and bowtie pasta 
Linguine with Marinara .................................................................................................................................................. 5. 7 5 
Meatless tomato sauce with fresh basil over linguine 
All entrees served with potato or rice and vegetable. 
Ask your server about our delicious desserts that are available. 
